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قسل آلای خال  مقایسه ویصگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی
 رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان oiraf atturt omlaSقرمس
 
، ػیذ 5، ػیذ ػثاع هَػَی 4، هؼؼَدػتاسی 3، ؿؼثاًؼلی ًظاهی2، حؼیي خاسا1*دُآسؽ اکثشصا
 6حؼیي عالـیاى ،2، سضا ؿاهخی2، هْشاى آرسخؾ2اتَالفضل جَادی
 
 ٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی، گشٍُ ؿیلاتداًـگاُ ّشهضگاى، داًـکذُ کـا. 1
 ػلاهی ٍاحذ لاّیجاى، گشٍُ ؿیلاتداًـگاُ آصاد ا .2
 ؿیلات ایشاى، تْشاىهؤػؼِ تحمیمات . 3
 اتغ عثیؼی كَهؼِ ػشا، گشٍُ ؿیلاتداًـگاُ گیلاى، داًـکذُ هٌ .4
 ی آتْای داخلی گیلاى، تٌذساًضلیپظٍّـکذُ آتضی پشٍس .5
 ٍّـکذُ اکَلَطی دسیای خضس، ػاسیپظ. 6
 
 چکیذه
ت ٍجنَد تغیینشات سیخن  ،هتغینش ؿواسؿنی  31سیخت ػنٌجی ٍ ٍیظگی  93دس ایي هغالؼِ تا اػتفادُ اص 
ػناکي دٍ سٍدخاًنِ ٍالنغ دس  oiraf tturt omlaSؿٌاػی ٍ دٍ ؿکلی جٌؼی دس هاّی لضل آلای خنال لشهنض 
غشب ٍ ؿشق اػتاى گیلاى (تِ تشتیة سٍدخاًِ ّای چؼلی ٍ خشها) هَسد تشسػی لشاس گشفت. دس ًتایج حاكل 
ٍ ؿنؾ  52تشتینة اص تحلیل ٍاسیاًغ یک عشفِ تشای ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی اكلاح ؿذُ ٍ ؿواسؿی، تِ 
ٍیظگی دس تیي ًوًَِ ّای دٍ هٌغمِ دس ػغَح هختلف داسای تفاٍت هؼٌی داس تَد، کِ ًـناى دٌّنذُ ٍجنَد 
تٌَع ًؼثتاً تالای فٌَتیپی دس هاّیاى دٍ هٌغمِ هَسد هغالؼِ هی تاؿذ. ّوچٌیي هناتیي هاّیناى ًنش ٍ هنادُ 
ؿکلی جٌؼی دس هاّیاى هَسد هغالؼِ تنَد.  اختلاف هؼٌی داس چٌذاًی هـاّذُ ًـذ کِ دال تش ػذم ٍجَد دٍ
ٍ ؿواسؿنی ًـناى داد کنِ  تشای ٍیظگی ّای سیخت ػنٌجی  2ٍ  1ًوَداسّای حاكل اص تَاتغ هتوایض کٌٌذُ 
% اص ّن جذا ّؼتٌذ. هاتیي هاّیاى ًش ٍ هادُ ًیض تٌْا 001ًوًَِ ّای دٍ هٌغمِ هَسد هغالؼِ تِ عَس کاهل ٍ 
تغ دٍم تفاٍت ّایی هـاّذُ ؿذ، اها دس سٍدخاًنِ خشهنا تفناٍت سیختنی دس سٍدخاًِ چؼلی ٍ آى ّن سٍی تا
ّوچٌیي تِ عَس هیاًگیي، دسكذ افشادی کِ تنِ عنَس كنحیر دس جوؼینت  تیي ًشّا ٍ هادُ ّا هـاّذُ ًـذ.
 % تَد. 07/1ٍ  % 78/4اكلی خَد جای گشفتٌذ تشای ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی ٍ ؿواسؿی تِ تشتیة 
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 . مقذمه0
تِ  oiraf atturt omlaSلضل آلای خال لشهض 
ػٌَاى یکی اص هاّیاى تا اسصؽ ٍ تَهی ایشاى، تِ 
خاًَادُ آصادهاّیاى تؼلك داؿتِ ٍ ػاکي آب ّای 
كاف، صلال، ؿفاف ٍ پشاکؼیظى اػت (ٍثَلی ٍ 
). صیؼتگاُ هاّی لضل آلای خال 1731هؼتجیش، 
لشهض سٍدخاًِ ّا ٍ دسیاچِ ّای ًَاحی کَّؼتاًی 
تَدُ ٍ توام دٍساى صًذگی خَد سا دس آًجا هی 
. دس )1002 ,nenoriiP dna aamsakkaP(گزساًذ 
ایشاى ایي هاّی دس ًَاحی تالادػت سٍدخاًِ ّای 
اػتاًْای ؿوالی ٍ غشتی دیذُ هی ؿَد (ػثذلی، 
س ایي تیي هٌاعك کَّؼتاًی اػتاى ) کِ د8731
گیلاى اص هٌاػثتشیي صیؼتگاُ ّای لضل آلای 
خال لشهض اػت کِ اص آى جولِ هی تَاى تِ 
سٍدخاًِ ّای چؼلی هاػال ٍ خشهای لٌگشٍد 
 اؿاسُ کشد. 
هغالؼِ ٍیظگی ّایشیخت ؿٌاػی (سیخت 
ػٌجی ٍ ؿواسؿی) ٍ تا ّذف تؼشیف ٍ ؿٌاػایی 
ِ ای عَلاًی دس ٍاحذّای جوؼیتی، اص پیـیٌ
 داًؾ صیؼت ؿٌاػی هاّی تشخَسداس اػت 
. دس گزؿتِ تلَس هی ؿذ کِ )9991 ,aleduT(
تغییشات سیختی كشفاً طًتیکی اػت. اها اهشٍصُ 
هـخق ؿذُ اػت کِ هٌـأ ایي تغییشات ّن 
هحیغی ٍ ّن طًتیکی اػت ٍ حتی دس پاسُ ای 
هَاسد، اختلافات سیختی كشفاً ًاؿی اص هحیظ 
ختلافات طًتیکی ًمـی دس آى ًذاسد تَدُ ٍ ا
 ;9991 ,aleduT ;9991 ,etooF dna niawS(
تشخی هغالؼات ًـاى دادُ اػت  ).0002 ,nidraC
کِ تا ٍجَد تالا تَدى اختلافات سیختی هیاى 
جوؼیتْا، آًْا اص لحاػ طًتیکی یکؼاى تَدُ ٍ 
تذیي تشتیة ًمؾ اكلی هحیظ تِ ػٌَاى ػاهل 
اثثات سػیذُ اػت اكلی تغییشات سیختی تِ 
. تاکٌَى هغالؼات صیادی دس )9991 ,aleduT(
صهیٌِ جوؼیتی آصاد هاّیاى تا اػتفادُ 
اصٍیظگیْای سیخت ؿٌاػی كَست گشفتِ اػت. 
) 1002( 2ٍ پیشًٍي 1تِ ػٌَاى هثال پاکاػاها
ٍجَد جوؼیتْای هتفاٍت هاّی لضل آلای خال 
ٍ  3لشهض سا دس آتْای کـَس فٌلاًذ ٍ هاسیچ
) ٍیظگی ّای سیختی ایي هاّی 4002ى (ّوکاسا
سا دس ًْشّای حَضِ سٍدخاًِ داًَب كشتؼتاى 
 هغالؼِ کشدُ اًذ. 
تا تَجِ تِ ایٌکِ لضل آلای خال لشهض اص 
جولِ هاّیاى ؿکاسچی تَدُ ٍ دس چشخِ 
اکَلَطیک سٍدخاًِ ّا ًمؾ هْوی ایفا هی کٌذ ٍ 
اص آًجا کِ ایي گًَِ اص هؼذٍد آصاد هاّیاى تَهی 
ای ایشاى هی تاؿذ، ّذف اص ایي هغالؼِ تشسػی آتْ
ػاختاس جوؼیتی لضل آلای خال لشهض ػاکي سٍد 
 خاًِ ّای خشها ٍ چؼلی اػتاى گیلاى هی تاؿذ. 
 
 . مواد و روشها2
سٍدخاًِ چؼلی سیضاتِ سٍدخاًِ خالکائی 
هتش، استفاع  0051هاػال اػت. استفاع ػشچـوِ 
 11/5هتش ٍ ؿیة هتَػظ آى  053سیضؿگاُ 
کینلَ هتنشی  91دسكذ اػت ٍ ػشچـوِ آى دس 
جٌَب غشتی هاػال لشاس داسد ایي سٍدخاًِ پغ اص 
الحاق تا سٍدخاًِ ػلین آتاد ٍ سػیذى تِ ًاحیِ 
جلگِ ای هاػال، تا اضافِ ؿذى چٌذ سیضاتِ 
کَچک دیگش، سٍدخاًِ خالکایی هاػال سا تـکیل 
سٍدخاًِ خشها یکی اص ػشؿاخِ ّای هی دّذ. 
ؿلواًشٍد لٌگشٍد هی تاؿذ. ایي سٍدخاًِ سٍدخاًِ 
دس عی هؼیش تِ سٍدخاًِ هاّی ؿَ ٍ ػپغ 
کاتیجاس هتلل ؿذُ، کِ دس ًْایت سٍدخاًِ 
 ؛0831ؿلواًشٍدساتَجَدهیآٍسًذ (اكلاح ػشتاًی، 
 ). 1ؿکل 
تشای تشسػی ٍیظگی ّای سیخت ؿٌاػی 
تا تاتؼتاى 2831هاّی، دس عی یک ػال (اص پائیض 
ػذد هاّی اص  121لی، ) ٍ تلَست فل3831
سٍدخاًِ ّای چؼلی ٍ خشها كیذ ؿذًذ. پغ اص 
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ـگاُ هٌتمل ؿذُ ٍ یكیذ هاّیاى تلافاكلِ تِ آصها
ٍیظگی  93دس آًجا تؼییي ػي ٍ جٌؼیت ؿذًذ. 
 te kicloH( ٍیظگی ؿواسؿی 31سیخت ػٌجی ٍ 
دس هاّی لضل آلای خال لشهض تِ ) 9891 ,.la
ٍُ تش تشتیة اًذاصُ گیشی ٍ ؿواسؽ ؿذ. ػلا
ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی ًـاى دادُ ؿذُ دس 
 )، عَل ٍ ػشم دّاى، استفاع آسٍاسُ تالا،2ؿکل (
فاكلِ تیي چـوی، عَل لاػذُ تالِ ّای ػیٌِ 
ای ٍ ؿکوی، استفاع تالِ هخشجی، لغش حذلِ 
چـن ٍ عَل خاس آتــی ًیض اًذاصُ گیشی ؿذ. 
ٍیظگی ّای ؿواسؿی ؿاهل تؼذاد ؿؼاػْای ًشم 
لِ ّای پـتی، هخشجی، ػیٌِ ای ٍ ٍ ػخت تا
ؿکوی، تؼذاد فلؼْای سٍ، تالا ٍ پاییي خظ 






 هَلؼیت هٌاعك هَسد هغالؼِ .1ؿکل 
 




): 3): لغش چـن، (2): عَل پَصُ، (1. فَاكل اًذاصُ گیشی ؿذُ سیخت ػٌجی دس هاّی لضل آلای خال لشهض. (2ؿکل 
): استفاع تالِ 9): فاكلِ پیؾ پـتی، (8): عَل ػش)، (7): عَل فک پاییي)، (6): عَل فک تالا، (5): عَل گًَِ، (4استفاع ػش، (
): فاكلِ تیي اًتْای تالِ پـتی تا 31): استفاع تالِ پـتی، (21): عَل لاػذُ تالِ پـتی، (11): استفاع تیـیٌِ، (01ػیٌِ ای، (
): فاكلِ تیي اًتْای تالِ 71): عَل لاػذُ تالِ چشتی، (61): استفاع تالِ چشتی، (51فاكلِ پغ پـتی، ( ):41اتتذای تالِ جشتی، (
): عَل تالِ دهی 12): استفاع کویٌِ، (02): عَل ػالِ دهی، (91): عَل تالِ دهی تالا، (81چشتی تا اتتذای تالِ دهی تالا، (
): 52): استفاع تالِ هخشجی، (42تیي تالِ ؿکوی تا اتتذای تالِ هخشجی، (): فاكلِ 32): عَل لاػذُ تالِ هخشجی، (22پاییي، (
): فاكلِ تیي تالِ ػیٌِ ای تا تالِ ؿکوی، 72): فاكلِ تیي تالِ ػیٌِ ای تا اتتذای تالِ هخشجی، (62فاكلِ پیؾ هخشجی، (
 ): استفاع ػالِ دهی03): فاكلِ پیؾ ؿکوی، (92): فاكلِ پیؾ ػیٌِ ای، (82(
 
 
ا کِ اًذاصُ ّای سیخت ػٌجی هاّیاى اص آًج
تِ عَس پیَػتِ ای تا افضایؾ اًذاصُ تذى تغییش 
هی کٌذ، دس هغالؼات سیخت ػٌجی، اثش اختلاف 
اًذاصُ ًوًَِ ّا اص تغییشات ؿکل تذى حزف هی 
، چشا کِ )0991 ,elyoM dna kcerhcS(ؿَد 
اختلاف تیي گشٍّْا تایؼتی ًاؿی اص اختلاف 
تلاف ًاؿی اص اًذاصُ ًؼثی ؿکل تذى تاؿذ ًِ اخ
. اثش اختلاف اًذاصُ تذى )4002,.la te naruT(آًْا 
سا هی تَاى تِ سٍؿْای هختلفی اص دادُ ّای 
سیخت ػٌجی حزف ًوَد کِ ایي سٍؽ ّا تش پایِ 
 kcerhcS(تحلیل ّای سگشػیًَی اػتَاس اػت 
. دس ایي تحمیك تشای اكلاح )0991 ,elyoM dna
ّا اص فشهَل آلَهتشیک  اثش اختلاف ػایض ًوًَِ
)0L/sL(M = jdaM
 ,.la te ttoillE(اػتفادُ ؿذ b
 کِ دس آى: )5991
 گیشی ؿذُ : اًذاصُ ٍالؼی فاكلِ اًذاصُM
: اًذاصُ اكلاح ؿذُ فاكلِ اًذاصُ گیشی jdaM
 ؿذُ
 : عَل اػتاًذاسد هاّی0L
 : هیاًگیي عَل اػتاًذاسد کل ًوًَِ ّاsL
تواهی  0golتِ  M gol: ؿیة سگشػیَى b
 هاّیاى دس کل ًوًَِ ّا 
ػپغ کاسآیی دادُ ّای اكلاح ؿذُ اص عشیك 
آصهَى هؼٌی داس تَدى ّوثؼتگی تیي هتغیش 
اكلاح ؿذُ ٍ عَل اػتاًذاسد هَسد ػٌجؾ لشاس 
گشفت. هؼٌی داس ًثَدى ایي ّوثؼتگی ًـاى 
دٌّذُ حزف کاهل اثش اختلاف اًذاصُ اص دادُ ّا 
جا کِ تؼذاد هتغیش . اص آً)9991 ,naruT(هی تاؿذ 
ّای ؿواسؿی استثاعی تا افضایؾ اًذاصُ هاّی 
ًیاصی تِ حزف اثش  )4002 ,.la te teluoP(ًذاسد 
اختلاف اًذاصُ اص ایي دادُ ّا ًثَد. تِ هٌظَس 
تشآٍسد اختلاف هؼٌی داس ّش هتغیش سیخت ػٌجی 
اكلاح ؿذُ ٍ ؿواسؿی دس تیي گشٍُ ّا ٍ 
س ّش هٌغمِ ّوچٌیي تیي جٌغ ّای ًش ٍ هادُ د
اص تحلیل ٍاسیاًغ یک عشفِ اػتفادُ ؿذ. 
ّوجٌیي دادُ ّای هزکَس تِ هٌظَس تشسػی 
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اختلاف سیختی تیي گشٍُ ّای هَسد تشسػی ٍ 
 1دٍؿکلی جٌؼی تحت تحلیل تاتغ هتوایض کٌٌذُ
لشاس گشفت. ًتایج ایي آًالیض دس ّش هٌغمِ ٍ تِ 
تفکیک جٌغ تِ کوک سػن ًوَداس تِ هٌظَس 
افشاد دس ّش گشٍُ هَسد اػتفادُ لشاس  لشاس دادى
گشفت ٍ هیضاى هَفمیت ایي گشٍّثٌذی تش پایِ 
دسكذ افشادی کِ تِ عَس كحیر دس گشٍّْای 
اكلی خَد لشاس هی گیشًذ تخویي صدُ ؿذ 
. هاّیاًی کِ )5002 ,.la te oriehniP(
جٌؼیتـاى ًاهـخق تَد، دس تحلیل ّای آهاسی 
 دیذًذ. هشتَط تِ دٍؿکلی جٌؼی لحاػ ًگش
اجشای تجضیِ ٍ تحلیل ّای آهاسی دس ایي 
 lecxEهغالؼِ تا اػتفادُ اص تؼتِ ّای ًشم افضاسی 
 اًجام پزیشفت. 5.11 SSPSٍ
 
 . نتایج9
تؼذاد هاّیاى ّش هٌغمِ، ًؼثت جٌؼی ٍ 
) آٍسدُ ؿذُ 1هیاًگیي عَل آًْا دس جذٍل (
 اػت. 
تشکیة ػٌی ٍ هیاًگیي عَل چٌگالی لضل 
دس دٍ سٍدخاًِ چؼلی ٍ خشها دس آلای خال لشهض 
) آٍسدُ ؿذُ اػت. ّواًغَس کِ هـاّذُ 2جذٍل (
هی ؿَد، دس ّش دٍ سٍدخاًِ هَسد هغالؼِ، 
حذاکثش تشکیة ػٌی سا هاّیاى دٍ ػالِ تـکیل 
هی دٌّذ ٍ دس سٍدخاًِ چؼلی تش خلاف سٍدخاًِ 
خشها، ّیچ هاّی ػِ ػالِ ای تذػت ًیاهذ. اص 
ص ٍیظگی ّای آًجا کِ ّوثؼتگی ّیچیک ا
سیخت ػٌجی اكلاح ؿذُ تا عَل اػتاًذاسد 
، فشهَل )>P0/50(اختلاف هؼٌی داس ًذاؿت 
آلَهتشیک تِ عَس هَفمیت آهیضی اثش اختلاف 
 اًذاصُ سا اص دادُ ّا حزف کشد.
 
) هیاًگیي، اًحشاف هؼیاس ٍ ًتایج 3جذٍل (
آًالیض ٍاسیاًغ ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی ٍ 
                                                           
 sisylanA noitcnuF tnanimircsiD .1
ال لشهض سا تِ تفکیک ؿواسؿی هاّی لضل آلای خ
جٌؼیت ٍ هٌغمِ هَسد هغالؼِ ًـاى هی دّذ. 
تحلیل ٍاسیاًغ یک عشفِ تشای ٍیظگی ّای 
سیخت ػٌجی اكلاح ؿذُ ٍ ؿواسؿی ًـاى داد 
ٍیظگی سیخت ػٌجی ٍ  93ٍیظگی اص  52کِ 
ٍیظگی ؿواسؿی دس تیي  31ؿؾ ٍیظگی اص تیي 
دٍ جوؼیت دس ػغَح هختلف داسای اختلاف 
دس تحلیل ٍاسیاًغ یک عشفِ تِ د. هؼٌی داس تَ
هٌظَس تشسػی ٍجَد دٍ ؿکلی جٌؼی، اختلاف 
هؼٌی داس چٌذاًی هاتیي هاّیاى ًش ٍ هادُ 
). دس تحلیل تاتغ هتوایض 3جذٍل هـاّذُ ًـذ (
کٌٌذُ تشای ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی اكلاح 
ؿذُ کِ تِ تفکیک جٌؼیت ٍ دس تیي دٍ هٌغمِ 
تاتغ  آهذ کِهحاػثِ گشدیذ، ػِ تاتغ تِ دػت 
% ٍ  61/2 )2FD(% ٍ تاتغ دٍم  18/4 )1FD(اٍل 
% کل تغییشات تیي  79/6دس هجوَع دٍ تاتغ اٍل 
گشٍّی سا تَضیر هی دٌّذ. ًوَداس حاكل اص 
ًـاى هی دّذ کِ ًوًَِ  2ٍ  1تَاتغ تـخیق 
ّای سٍدخاًِ ّای چؼلی کاهلاً اص ًوًَِ ّای 
مِ سٍدخاًِ خشها جذا گشدیذُ ٍ هاّیاى دٍ هٌغ
هاتیي دٍ جوؼیت جذاگاًِ سا تـکیل هی دٌّذ. 
هاّیاى ًش ٍ هادُ ًیض تٌْا دس سٍدخاًِ چؼلی ٍ 
هـاّذُ ؿذ، آى ّن سٍی تاتغ دٍم تفاٍت ّایی 
اها دس سٍدخاًِ خشها ّیچ تفاٍت سیختی دس تیي 
). تحلیل 3(ؿکل  ًش ّا ٍ هادُ ّا هـاّذُ ًـذ
تاتغ هتوایض کٌٌذُ تشای ٍیظگی ّای سیخت 
% اص  78/4اكلاح ؿذُ تِ عَس هیاًگیي  ػٌجی
افشاد سا تغَس كحیر دس جوؼیت اكلی خَد جای 
% اص افشاد تغَس 001داد ٍ دس سٍدخاًِ چؼلی 
كحیر دس جوؼیت خَد ٍ تِ تفکیک جٌغ لشاس 
). دس تحلیل تاتغ هتوایض 4(جذٍل دادُ ؿذًذ
کٌٌذُ تشای ٍیظگی ّای ؿواسؿی تاتغ اٍل 
تغییشات تیي گشٍّی سا % اص 1% ٍ تاتغ دٍم 89/7
% اص  99/8تَضیر دادُ ٍ دس هجوَع دٍ تاتغ اٍل 
کل تغییشات تیي گشٍّی سا تَضیر هی دٌّذ. 
 2ٍ  1ًوَداس حاكل اص تَاتغ هتوایض کٌٌذُ 
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تمشیثاً الگَیی هـاتِ تا ًوَداس دادُ ّای سیخت 
). تحلیل تاتغ 4ػٌجی سا ًـاى هی دّذ (ؿکل 
ؿواسؿی تِ عَس  هتوایض کٌٌذُ تشای ٍیظگی ّای
% اص افشاد سا تِ عَس كحیر دس  07/1هیاًگیي 
).5جوؼیت اكلی خَد جای داد (جذٍل 
 
 
 . داهٌِ، هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس عَل اػتاًذاسد (تش حؼة هیلی هتش) هاّی لضل آلای خال لشهض دس ّش هٌغمِ1جذٍل 
 هیاًگیي عَل )DS( داهٌِ عَل تؼذاد جٌؼیت هٌغمِ هَسد هغالؼِ
 ٍدخاًِ خشهاس
 951/5) 63( 811 – 072 23 ًش
 161/3) 73/3( 911 – 082 92 هادُ
 061/4) 63/4( 811 – 082 16 هجوَع
 سٍدخاًِ چؼلی
 441/9) 33/2( 421 – 991 8 ًش
 341/1) 61/2( 511 – 861 81 هادُ
 301/3) 71/5( 77 – 031 43 ًاهـخق
 021/4)72(/8 77 -991 06 هجوَع
 
 
لضل آلای خال لشهض دس هٌاعك هَسد  هیاًگیي عَل چٌگالی (تش حؼة هیلیوتش) ٍ تشکیة سدُ ّای هختلف ػٌی .2جذٍل 
 هغالؼِ
 3+ 2+ 1+ گشٍّْای ػٌی هکاى
 - 631/0 99/7 هیاًگیي عَل (هیلیوتش) سٍدخاًِ چؼلی
 - 83 22 تؼذاد 
 - 36/3 63/7 تشکیة ػٌی (دسكذ) 
 342-1 361/1 921/0 تش)هیاًگیي عَل (هیلیو سٍدخاًِ خشها
 01 94 2 تؼذاد 
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. هیاًگیي، اًحشاف هؼیاس (هیلیوتش) ٍ آًالیض ٍاسیاًغ ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی ٍ ؿواسؿی هاّی لضل آلای خال 3جذٍل 
 لشهض دس ّش هٌغمِ تِ تفکیک جٌغ. 
 ٍیظگی
 سٍدخاًِ چؼلی سٍدخاًِ خشها
دٍ  تیي
 هٌغمِ
 P P ًش هادُ P ًش هادُ
        ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی
 0/192 0/822 83/6) 1/1( 63/2) 5/2( 0/597 83/2) 3( 83) 2( عَل ػش
 0/338 91/7) 1/1( 02) 3( 0/296 32) 4/2( 22/6) 4/2( استفاع ػش
 ***
 0/000
 0/100 ** 0/166 01/1) 0/9( 01/3) 1/2( 0/686 9/2) 2( 9) 1/6( عَل پَصُ
 0/847 51/7) 3/8( 51/3) 2/1( 0/124 11/7) 4/2( 01/9) 3/5( ػشم دّاى
 ***
 0/000





 7/5) 0/6( 8/1) 1/2( لغش چـن
 *
 0/210
 0/950 9/6) 0/9( 8/6) 1/2(
 ***
 0/000
 0/675 01/3) 0/9( 01) 1/5( 0/372 01/9) 1/9( 11/3 )1/5( لغش حذلِ چـن
 ***
 0/000
 0/200 ** 0/223 11/1) 1/4( 11/9) 2/1( 0/474 01/8) 1/8( 01/5) 1/5( فاكلِ تیي چـوی
 0/20 * 0/060 91/2) 3/3( 22/4) 4/1( 0/157 02/2) 9/1( 02/1) 2/7( عَل گًَِ
 0/550 0/22 41/4) 1/6( 51/6) 2/3( 0/809 41/4) 1/8( 41/4) 1/6( عَل فک تالایی
 0/240 * 0/469 12/2) 1/8( 12/2) 2/5( 0/462 02/3) 2/7( 91/4) 3/4( عَل فک پاییٌی
 0/10 * 0/690 53) 7/1( 83/2) 2/5( 0/409 43/8) 3/9( 43/9) 4( استفاع تیـیٌِ
 0/897 0/978 51/3) 2/7( 51/4) 1/2( 0/406 61) 3/6( 51/5) 3/1( کویٌِ استفاع
 0/600 ** 0/144 03/9) 2/7( 92/7) 3/8( 0/622 13/8) 2/6( 03/8) 3/6( عَل ػالِ دهی
 0/529 71/8) 2( 71/9) 2/7( 0/779 51) 1/7( 51) 1/6( استفاع ػالِ دهی
 ***
 0/000
 0/495 12) 4( 12/6) 2/2( 0/547 91/2) 1/8( 91/3) 1/4( عَل لاػذُ تالِ پـتی
 ***
 0/000
 0/781 0/414 42/5) 2( 32/7) 2/4( 0/368 42/8) 3/2( 42/7) 2/5( پـتیاستفاع تالِ 
 0/636 6/9) 0/9( 6/8) 0/8( 0/783 6/3) 1/1( 6/1) 1( عَل لاػذُ تالِ ػیٌِ ای
 ***
 0/000
 0/500 ** 0/855 62/7) 2/6( 62) 2/8( 0/917 72/9) 2/4( 72/7) 2/1( استفاع تالِ ػیٌِ ای
 0/33 5/5) 0/5( 5/3) 0/7( 0/533 4/5) 0/9( 4/3) 0/8( عَل لاػذُ تالِ ؿکوی
 ***
 0/000
 0/184 0/183 12/6) 0/8( 22/3) 2( 0/138 12/3) 2/1( 22/1) 2/2( استفاع تالِ ؿکوی
 0/852 51/9) 1( 51/2) 1/5( 0/339 31/6) 1/8( 31/7) 1/4( عَل لاػذُ تالِ هخشجی
 ***
 0/000
 0/3 0/280 12/7) 0/6( 32/8) 3/1( 0/796 32/6) 3/5( 32/3) 3/1( استفاع تالِ هخشجی
 0/153 0/97 62/1) 4/8( 32/7) 5/6( 0/855 52/3) 4/3( 42/7) 3/7( عَل تالِ دهی تالا
 0/953 0/808 62/5) 4/4( 72) 5/8( 0/344 52/5) 4/6( 42/7) 3/7( عَل تالِ دهی پاییي




 57/4) 11/9( فاكلِ پغ پـتی
) 41/2(
 37/4
 0/838 66/9) 6/9( 66/1) 01( 0/855
 ***
 0/000
 0/400 ** 0/790 64/2) 2/7( 74/7) 1/6( 0/882 54) 4/1( 44) 3/7( ؿکوی تا ػیٌِ ایفاكلِ تالِ 
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 27/3) 7/1( تا هخشجی فاكلِ تالِ ػیٌِ ای
) 41/2(
 37/4






 0/840 * 0/296 13/2) 3/7( 13/6) 2/2( 0/24 03/3) 3/3( 92/6) 3/5( هخشجی تافاكلِ تالِ ؿکوی 
 0/254 0/825 13/6) 7/2( 23/9) 3/7( 0/453 33/5) 4/6( 23/3) 4/9( ػیٌِ ای پیؾ
 0/979 0/841 08/2) 3/3( 87/5) 2/4( 0/75 97/5) 4/3( 87/9) 4/1( ؿکویپیؾ 






 0/434 0/479 901) 3/6(
 0/53 51/2) 2/3( 61/1) 2/2( 0/332 42) 1/5( 32/5) 2( کواى آتــی عَل
 ***
 0/000
 0/883 92/9) 8/8( 23/7) 6/8( 0/797 61/4) 4/4( 61/3) 3/6( فاكلِ تیي تالِ چشتیتا تالِ دهی
 ***
 0/000
 0/490 82/2) 7/3( 32/8) 5/3( 0/992 53/5) 4( 63/5) 3/3( اتتذای تالِ چشتیتا اًتْای تالِ پـتی 
 ***
 0/000
 0/110 * 0/282 4/9) 0/2( 5/4) 1/2( 0/494 4/8) 0/8( 4/7) 0/9( عَل پاییي تالِ چشتی
 0/650 0/372 3/8) 0/6( 3/5) 0/5( 0/67 3/5) 0/5( 3/5) 0/5( استفاع آسٍاسُ تالا
 0/931 11/2) 1( 01/5) 1( 0/567 9/5) 1/6( 9/4) 1/6( استفاع تالِ چشتی
 ***
 0/000
        ٍیظگی ّای ؿواسؿی
 0/951 0/195 65/3) 1/4( 65/5) 1/3( 0/783 55/9) 1/6( 65/2) 1/3( تؼذاد هْشُ ّای تذى
 0/000 * 0/939 21/8) 0/7( 21/7) 0/9( 0/725 61/6) 0/9( 61/5) 0/8( تؼذاد خاسّای آتــی
 - - 1) 0( 1) 0( - 1) 0( 1) 0( تالِ ػیٌِ ای تؼذاد خاسّای
 0/296 0/145 01/9) 0/4( 01/5) 1/4( 0/982 01/8) 0/8( 11) 0/8( تؼذاد ؿؼاػْای ًشم تالِ ػیٌِ ای
 - - 1) 0( 1) 0( - 1) 0( 1) 0( تالِ ؿکوی تؼذاد خاسّای
 8/3) 0/5( 8/3) 0/6( ؿکویتؼذاد ؿؼاػْای ًشم تالِ 
 0/499





 3) 0( 3) 0( تالِ هخشجی تؼذاد خاسّای
 -
 0/977 1/3) 0/5( 1/3) 0/8(
 ***
 0/000
 9) 0/2( 9) 0/2( تؼذاد ؿؼاػْای ًشم تالِ هخشجی
 0/549




 -  - 4) 0( 4) 0( - 4) 0( 4 )0( تالِ ػیٌِ ای تؼذاد خاسّای
 11/4) 0/9( 11/7) 0/7( تؼذاد ؿؼاػْای ًشم تالِ ػیٌِ ای
 0/332
 0/375 01/6) 0/5( 01/5) 0/5(
 ***
 0/000
 0/435 0/739 92/5) 1/4( 92/5) 1/7( 0/919 92/5) 3( 92/4) 3/6( تالای خظ جاًثی تؼذاد فلؼْای
 62/8) 2/4( 62/5) 2/6( تؼذاد فلؼْای پاییي خظ جاًثی
 0/416
 0/591 23/4) 1/8( 23/5) 1/2(
 ***
 0/000
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 ل لشهض دس جوؼیت اكلی خَد تشای  ٍیظگی ّای سیخت ػٌجیعثمِ ٌت ذی كحیر افشاد هّا ی لضل آلای خا. 4جذٍل 








 81 0 0 0 81 سٍدخاًِ چؼلی (هادُ)
 8 0 0 8 0 سٍدخاًِ چؼلی (ًش)
 92 6 32 0 0 سٍدخاًِ خشها (هادُ)
 23 72 5 0 0 سٍدخاًِ خشها (ًش)
 001 0 0 0 001 دخاًِ چؼلی (هادُ)سٍ
 001 0 0 001 0 سٍدخاًِ چؼلی (ًش)
 001 02/7 97/3 0 0 سٍدخاًِ خشها (هادُ)
 001 48/4 51/6 0 0 سٍدخاًِ خشها (ًش)
 
 
 عثمِ ٌت ذی كحیر افشاد دس جوؼیت اكلی خَد تشای  ٍیظگی ّای ؿواسؿی. 5جذٍل 







 81 0 0 3 51 سٍدخاًِ چؼلی (هادُ)
 8 0 0 6 2 سٍدخاًِ چؼلی (ًش)
 92 7 22 0 0 سٍدخاًِ خشها (هادُ)
 23 81 41 0 0 سٍدخاًِ خشها (ًش)
 001 0 0 61/7 38/3 سٍدخاًِ چؼلی (هادُ)
 001 0 0 57 52 سٍدخاًِ چؼلی (ًش)
 001 42/1 57/9 0 0 ُ)سٍدخاًِ خشها (هاد
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 تشای ٍیظگی ّای ؿواسؿی  2ٍ  1ًوَداس حاكل اص تَاتغ هتوایض کٌٌذُ  .4ؿکل
 
 
 جه گیری. بحث و نتی4
دس تحمیك حاضش ًتایج حاكل اص تحلیل ٍاسیناًغ 
ٍیظگنی  93ٍیظگنی اص  52ینک عشفنِ ًـناى داد کنِ 
سیخت ػٌجی دس تیي ًوًَِ ّا داسای تفاٍت هؼٌی داس 
تَد کِ ًـاى دٌّذُ ٍجَد تٌَع ًؼثتاً تالای فٌنَتیپی 
دس تیي ًوًَِ ّا هی تاؿذ. دس تیـتش هغالؼنات سیخنت 
 08هوکي اػنت تنِ هینضاى  ػٌجی فاکتَس اًذاصُ تذى
دسكذ ٍ یا تیـتش دس ٍجَد تغیینشات تنیي هتغیشّنای 
. اص )4002 ,gnezT(اًذاصُ گیشی ؿذُ تأثیش گزاس تاؿنذ 
آًجا کِ آصهَى ٍاسیاًغ یک عشفِ دستاسُ ٍیظگی ّنای 
سیخت ػٌجی اكلاح ؿذُ كَست پنزیشفت، ّنش گًَنِ 
اختلاف هؼٌی داس، ًـاى دٌّذُ اختلاف دس ؿکل تذى 
ذ ًِ دس اًذاصُ آًْا. اص جولِ ٍیظگی ّای سیخت هی تاؿ
ػٌجی کِ دس آصاد هاّیناى تغیینشات صینادی داؿنتِ ٍ 
ػثة تِ ٍجَد آٍسدى تغییشات جوؼیتی دس ایي دػنتِ 
اص هاّیاى هی گشدد فَاكل اًذاصُ گیشی ؿذُ تنش سٍی 
. دس ایي هغالؼنِ )0002 ,nidraC(ػالِ دهی هی تاؿذ 
استفناع ػنالِ دهنی،  ًیض ٍیظگی ّایی اص جولِ عَل ٍ
فاكلِ تیي تالِ چشتی تا تالِ دهنی ٍ عنَل لائنذُ تالنِ 
چشتی اص لحاػ آهاسی دس تنیي دٍ جوؼنت دس ػنغَح 
هختلف داسای تفاٍت هؼٌی داس تنَد (سجنَع ؿنَد تنِ 
). ًتنایج تحلینل چٌنذ هتغینشُ تناتغ هتونایض 2جذٍل 
کٌٌذُ تشای ٍیظگی ّای سیخت ػٌجی ًینض ًـناى داد 
لای خال لشهض دس دٍ سٍدخاًنِ هنَسد کِ هاّیاى لضل آ
هغالؼِ اص لحناػ ایني ٍیظگنی ّنا کناهًلا اص ّنن جنذا 
 ّؼتٌذ. 
تَجیِ دلایل تِ ٍجَد آهذى تفاٍت ّنای سیخنت 
ػٌجی دس هاّیاى پیچیذُ اػت. تغَس کل ایي ٍیظگنی 
ّا دس هاّیاى دس همایؼِ تنا ػنایش هْنشُ داساى تیـنتش 
ًؼنثت تنِ دچاس تغییشات دسٍى ٍ تیي گًَِ ای ؿذُ ٍ 
تغییشات ًاؿی اص هحیظ حؼاػنیت تیـنتشی داسًنذ ٍ 
اثشات تؼضی اص فاکتَسّای هحیغی ًظیش دها ٍ ؿنشایظ 
تغزیِ ای هی تَاًذ تغَس تالمَُ ػثة تفکینک سیختنی 
 ;4002 ,.la te teluoP ;4002 ,.la( هاّیناى ؿنَد 
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اص لحاػ سطینن  .)te naruT;9991 ,etooF dna niawS
ي هاّیناى لنضل آلای خنال غزایی تفاٍت ّایی دس تنی 
لشهض ػاکي دٍ سٍدخاًِ هَسد هغالؼِ دینذُ هنی ؿنَد 
تغَسیکنِ همایؼنِ (خاسا ٍ ّوکناساى، هٌتـنش ًـنذُ). 
دسكذ فشاٍاًی اللام غزایی دس دػتگاُ گنَاسؽ هناّی 
لضل آلای خال لشهض ًـاى هی دّنذ کنِ دس سٍدخاًنِ 
ًَع هادُ غنزایی هلنشف ؿنذُ،  91چؼلی هاػال، اص 
) ٍ 65/7(%  2)، لیپننننننًَشا06(%  1ّیذسٍپؼننننننیکِ
) تیـننتشیي الننلام غننزایی ٍ 35/3(%  3ػننیوَلیَم
) ٍ 4/5)، ػٌکثنَت آتنی (% 5ٍ ّپتَطًینا (%  4اپَسٍع
) کوتشیي اللام غزایی سا تـنکیل 3/3حـشات آتضی (%
سٍدخاًِ خشها تیـتشیي دسكنذ فشاٍاًنی هی دٌّذ. دس 
خَسدُ ؿذُ ؿناهل ّیذسٍپؼنیکِ ٍ پلنی  اللام غزایی
) ٍ 75/85%6تتننیغ)) ٍ  86/2(ّشیننک %  5تشاکننَپ
خَسدُ ؿذُ ؿاهل  اللام غزاییکوتشیي دسكذ فشاٍاًی 
% هَسچِ، هلخ، حلضٍى ٍ لَستاغِ (ّش ینک تنا فشاٍاًنی 
) تَد. ّوچٌیي اختلافاتی ًیض دس ؿناخق ّنای 1/15
تغزینِ ای ایني هناّی دس دٍ سٍدخاًنِ هنَسد هغالؼنِ 
چؼنلی هـناّذُ هنی گنشدد. تغَسیکنِ دس سٍدخاًنِ 
، هیاًگیي عَل سٍدُ تِ 445/49هیاًگیي ؿذت تغزیِ 
ٍ  5411/2، هیناًگیي ضنشیة سؿنذ 0/45عَل تنذى 
ؿاخق خالی تَدى دػتگاُ گَاسؽ كفش دسكنذ تنَد. 
هیناًگیي ؿنذت تغزینِ حال آًکِ دس سٍدخاًنِ خشهنا 
، 0/64، هیاًگیي عنَل سٍدُ تنِ عنَل تنذى 981/59
ق ٍ هیناًگیي ؿناخ  9361/76هیاًگیي ضشیة سؿنذ 
  .دسكذ تَد 51/5خالی تَدى دػتگاُ گَاسؽ 
ًمؾ تفاٍت ّای تغزیِ ای دس ایجاد تفاٍت ّنای 
سیختی دس جوؼیتْای هختلف ینک گًَنِ اص هناّی دس 
هغالؼات هختلفی ػٌَاى ؿذُ اػت. تنِ ػٌنَاى هثنال 
) یکنی اص ػَاهنل تنِ ٍجنَد 3002ٍ ّوکاساى ( atsoC
آهذى جوؼینت ّنای هختلنف غَستالنِ هاّیناى سا دس 









ػَاحل پشتغال تفاٍت دس النلام غنزایی ٍ دسكنذ آًْنا 
) ًینض یکنی اص 4002ٍ ّوکناساى (  teluoPداًؼتِ اًذ. 
دلایل هـاّذُ جوؼیت ّای هختلف هناّی ػنَف دس 
سٍدخاًِ ّای فشاًؼِ سا ٍجَد تفاٍت ّنای هحیغنی اص 
جذا تَدى یکی دیگش اص دلایل جولِ تغزیِ داًؼتِ اًذ. 
اکي دٍ سٍدخاًنِ هنَسد هاّیاى لضل آلای خال لشهض ػ
هغالؼِ هی تَاًذ جذا تَدى ایي دٍ سٍدخاًِ تنِ لحناػ 
جغشافیایی اص ّن ٍ دس ًتیجنِ تفناٍت دس هٌـنأ تَلینذ 
)، 4002ٍ ّوکناساى (  naruTهثلی آًْا تاؿذ. چشا کنِ 
یکی اص دلایل تِ ٍجَد آهذى اختلافات سیختی ػٌجی 
هاّیاى سا دس هتفاٍت تَدى تؼنتشّای تخوشینضی ٍ دس 
یجِ جذا تَدى هٌـنأ آًْنا داًؼنتِ اًنذ. پاکاػناها ٍ ًت
ٍجَد تفاٍت ّنای سیختنی  1002پیشًٍي ًیض دس ػال 
هاّی لضل آلای خال لشهض ػناکي دس سٍد خاًنِ ّنای 
کـَس فٌلاًذ سا تِ ػَاهلی چَى جذا تَدى صیؼتگاُ ّنا 
تِ لحاػ جغشافیایی ٍ دس ًتیجِ جذا تَدى هٌـأ تَلینذ 
ًنذ. آًْنا ّوچٌنیي ػٌنَاى هثلی آًْا هشتثظ داًؼنتِ ا 
کشدُ اًذ کِ اًؼغاف پزیشی سیختنی هناّی لنضل آلای 
خال لشهض ٍ ػاصگاسی آى تا هحیظ تاػث هی ؿَد کنِ 
ایني هناّی دس صیؼنتگاُ ّنای جنذا اص ّنن تـنکیل 
 جوؼیت ّای هحلی جذاگاًِ ای سا دّذ. 
ًتایج حاكل اص تحلیل ٍاسیاًغ یک عشفِ تش سٍی 
کِ تؼذاد خاسّای تالِ ٍیظگی ّای ؿواسؿی ًـاى داد 
هخشجی، تؼذاد ؿؼاػْای ًشم تالِ ّای ؿکوی ٍ ػیٌِ 
ای ٍ تؼذاد فلؼْای سٍ ٍ پناییي خنظ جناًثی دس تنیي 
 0/100)ًوًَِ ّا داسای اختلاف هؼٌی داس تالایی تنَد 
. تحلیل تاتغ هتوایض کٌٌذُ تشای ایني ٍیظگنی ّنا <P(
ًیض تخَتی تَاًؼت دٍ جوؼیت سا اص ّنن جنذا کٌنذ ٍ 
ى داد کِ ٍیظگی ّنای ؿواسؿنی ًینض دس تنیي دٍ ًـا
جوؼیت داسای تغییشات صیادی اػت. تِ ٍجنَد آهنذى 
ایي تفاٍت ّا دس هَسد ٍیظگی ّنای ؿواسؿنی سا هنی 
 9991دس ػنال  etooFٍ  niawSتَاى تش عثك ًظشینِ 
تحلیل ًوَد. دس دٍساى اتتذایی صیؼت ٍ تکاهل هاّیاى 
ٍ تغییشات  تؼذاد ٍیضگی ّای ؿواسؿی ثاتت هی گشدد
هحیغی پغ اص ایي دٍسُ تأثیشی دس تؼذاد ایي ٍیظگنی 
ّا ًخَاّذ داؿت. تؼذاد تؼضنی اص ایني ٍیظگنی ّنای 
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 ٍ دٍص ساینؼت ىذنت ی انّ ُشنْه داذنؼت لثه یؿساوؿ
 ِنکًآ لانح ،ددشنگ ینه غکیف ىایّاه خیشفت صا ؾیپ
 تذه اّ ِلات یاّ عاؼؿٍ اّساخ داذؼت لثه شگید یخشت
ا غپ یشت یًلاَع ىاهص ينیا یع ٍ ُذؿ تتاث خیشفت ص
 ینغیحه فنلتخه لنهاَػ شیثأنت تحت ذًاَت یه تذه
 انهد فَنلخ ِنت ٍ لَلحه ىظیؼکا ،سًَ ،یسَؿ لثه
 صا ِتنػد ينیا سد تاشنییغت دانجیا ةجَه ٍ دشیگ ساشل
 ینٌؼه تافلاتخا شتـیت ِکٌیا ِت ِجَت ات .ددشگ تافك
 ِنلات یاّ عاؼؿ داذؼت كیمحت يیا سد ُذؿ ُذّاـه ساد
َت اّ اس یساد ینٌؼه فلاتخا ىذت یاّ ُشْه داذؼت ٍ د
 ينی ِنک دشنک طاثتنػا يینٌچٌیا ىاَت یه ،داذً ىاـً
 للاخ سد یغیحه لهاَػ صا یؿاً تػا يکوه تاشییغت
 ِنک انجًآ صا .ذنؿات ىایّاه یگذًص صا عاؼح ُسٍد يیا
 ینٌؼه تٍانفت ینؿساوؿ ٍ یجٌػ تخیس یاّ یگظیٍ
داه ٍ شً یاّ غٌج يیت سد اس یًاذٌچ ساد داذً ىاـً ُ
 سد انٌْت ُذنٌٌک ضیاوته غتات لیلحت سد شگید یَػ صا ٍ
 ٍ ُداه ٍ شً ىایّاه يیتاه ییاّ تٍافت یلؼچ ًِاخدٍس
 اس تاشنییغت صا یوک ذكسد ِک مٍد غتات یٍس شت نّ ىآ
 ىاَنت یه ،ذیدشگ ُذّاـه تػا ُداد فالتخا دَخ ِت
 ِنًَوً سد ینؼٌج یلکنؿ ٍد ِنک دشک طاثٌتػا يیٌچ
غه دسَه یاّ.دساذً دَجٍ ِؼلا  یلکنؿ ٍد لنک سَع ِت
 بانختًا ِنلوج صا فلتخه لیلاد ِت ىایّاه سد یؼٌج
 غٌنج يیت یاّ تٍافت ،تفج یاشت اّشً تتالس ،تفج
 ٍ یچساکنؿ تنػد صا ساشنف ىَچ یلهاَػ سد ُداه ٍ شً
 شنتگسضت ،یضنیشوخت لنلف سد يیٌچوّ ٍ یثلع ٍشولل
 ذنّد  س ذنًاَت ینه انّ ُدانه یوکنؿ ِنیحاً ىذنؿ
(Cardin, 2000; Ostrand et al., 2001) . ِنوتاخ سد
 یلاآ لضنل یّانه یانّ تیؼوج ِک دَؿ یه داٌْـیپ
 ِنًاخ دٍس شیانػ ضنیً ٍ ِنًاخدٍس ٍد يکانػ ضهشل لاخ
 عَنٌت شنظً صا تػا يکاػ اجًآ سد یّاه يیا ِک ییاّ
.دشیگ ساشل یػسشت دسَه ضیً یکیتًط 
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